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Initiativet til etablering af en muslimsk begravelses­
plads udspringer fra Kirkeministeriet, der for nogle år 
siden opfordrede menighedsrådene til at finde et areal 
på kirkegårdene, hvor der kunne etableres en muslimsk 
begravelsesplads. I forvejen er der blandt andre steder 
allerede etableret muslimske begravelsespladser i kom­
munalt regi, i København, Århus, Esbjerg og Odense og 
flere initiativer i menighedsrådsregi er igangsat i f.eks. 
Holstebro og Horsens.
I Trekantområdet blev opfordringen taget op af provs­
terne fra Kolding, Fredericia og Vejle, der til sidst opfor­
drede kirkegårdsbestyrelsen i Vejle til at etablere en 
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Det blev herefter besluttet at etablere en muslimsk be­
gravelsesplads på Nordre Kirkegård, Vejle.
En vigtig forudsætning for arealet, der blev udset til 
muslimsk begravelsesplads, var, at det ikke tidligere 
havde været anvendt til begravelse og var tilgængeligt 
udenom de eksisterende kristne afdelinger. Dette ønske 
kunne uden videre indfries, og arealet blev ryddet for 
nåleskov, drænet ned i 4 meters dybde til under de 
vandførende lag, planeret og tilplantet.
Den muslimske begravelsesplads på ca. 2.000 kvm 
fremtræder i dag som et græsareal med en række 30- 
årige Østrigske fyr på vestsiden af området og en ny­
plantet takshæk omkring hele arealet.
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Der er indtil videre etableret 3 begravelsesfelter med 
plads til ca. 48 gravpladser, eller 24 dobbelte gravsteder. 
I det samlede areal er der plads til 5 begravelsesfelter til 
i alt ca. 88 gravpladser. Der er ingen separat børneafde­
ling, og der begraves ikke i dobbelt dybde.
Der anvendes kister ved begravelser i det muslimske 
afsnit. Kisten skal have retning ca. nord/øst til 
syd/vest, således at den afdøde kan ligge på siden, på 
den højre skulder, med ansigtet rettet mod Mekka (Sau- 
di Arabien). Mekka ligger i retning syd/øst. Vi har i 
Vejle haft besøg af en repræsentant fra den muslimske 
menighed med et særligt kompas, til at efterse retnin­
gen.
De 4 begravelsesfelter er udlagt som græsgrave, og det 
femte begravelsesfelt til almindelige gravsteder i dansk 
forstand. Der bliver endvidere mulighed for at vælge 
mellem enten et legat eller en almindelig årlig vedlige­
holdelsesaftale, dog kan græsgravene kun erhverves 
som legataftaler.
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Græsgravene vil fremtræde med en let hvælvet krum­
ning henover gravstedet, så gravpladsens afgrænsning 
understreges.
Den muslimske begravelsesplads vil i forhold til den 
øvrige del af kirkegården fremtræde som et afgrænset 
område med en anden karakter, græsset vil indtil vide­
re være dominerende og hækken vil markere afgræns­
ningen. Et busket med en blanding af høje buske og 
træer, bag ved gravfelterne, vil med tiden fylde hjørner­
ne ud og give området fyldighed i højden.
Siden ibrugtagningen den 1. november 2001 har der 
været 8 begravelser.
Samarbejdet med repræsentanterne fra de muslimske 
menigheder i Vejle og Kolding har været fremragende 
og udbytterigt, og der er fortsat meget positive forvent­
ninger til projektet fra alle parter.
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